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Pegadaian yang ada sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 
Tahun 2000 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi 
perusahaan umum pegadaian berbentuk Perusahaan Pegadaian yang merupakan 
BUMN yang mengemban misi untuk menyediakan pelayan bagi kemanfaatan umum 
dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, 
penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. 
Hukum gadai yang dijadikan dasar dari perum pegadaian adalah berasal dari tahun 
1928, yaitu Aturan Dasar Pegadaian (Pandhuis Reglement). Batas-batas perlindungan 
terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, 
selama ini tidak banyak dimengerti masyarakat, tanggungjawab yang diberikan 
Perum Pegadaian selalu didasarkan pada isi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan 
Barang Bergerak, padahal banyak hak-hak debitur yang belum dilaksanakan dalam 
perjanjian tersebut, misalnya pemberitahuan secara respon sebelum terjadinya lelang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 
hak-hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan, 
untuk mengetahui akibat hukum bila tidak dipenuhi hak-hak nasabah jika terjadi 
wanprestasi dari pemegang gadai dan untuk mengetahui upaya hukum yang bisa 
ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, 
dengan spesifikasi deskriptif analitis, data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
sekunder.  
Perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini terhadap debitur 
dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan gadai milik debitur masih jauh dari 
sempurna, namun menurut Perum Pegadaian perlindungan tersebut sudah didasarkan 
pada peraturan-peraturan yang ada dalam Perum Pegadaian. Konsekuensi yuridis 
terhadap akibat hukum bila tidak dipenuhi hak-hak nasabah jika terjadi wanprestasi 
dari pemegang gadai adalah memberikan ganti rugi yang dialami oleh nasabah sesuai 
dengan nilai yang pantas menurut Perum Pegadaian. Upaya hukum yang ditempuh 
oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan 
sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara Perum Pegadaian dengan nasabah, 
melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara 
nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga 
selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk 
segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan 
hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan. 
 
Kata kunci: Perlindungan hukum, hak-hak nasabah, kewajiban nasabah, pelelangan, 
barang jaminan  




LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CUSTOMERS IN THE EVENT  
OF AUCTION PAWNSHOP WARRANTY OF GOODS 
(A Case Study In Surakarta Branch Pawnshop) 
 
Pawnshops are now under Government Regulation No. 103 of 2000 on the 
transfer of mortgage service companies into public companies pawnshop Pawnshop 
which is a form of state-owned company that has the mission to provide servants for 
the public benefit and at the same time seeking profits based on the principles of 
corporate management, distribution of loan money to people based on pawn law. Lien 
law which made the basis of the Pawnshop is derived from 1928, the Basic Rules 
Pawnshop (Pandhuis Reglement). The limits of protection against the debtor in a 
credit agreement with a guarantee of the goods moving, so far not many people 
understood the responsibilities given Pawnshop always based on the content of Credit 
Agreement With Security Moving Goods, whereas many of the rights of debtors that 
have not been carried out in the agreement, for example in response to notification 
prior to the auction. 
The purpose of this study was to determine the legal protection of the rights of 
pawnshop customers in the event the auction of the collateral, to know the legal 
consequences if not met the customer's rights in case of default of mortgage holders 
and to find remedies that can be taken by the customer if event of default of mortgage 
holders. 
The research method used is the juridical sociological approach, with 
specification of descriptive analysis, the data collected is of primary and secondary 
data. 
Legal protection given to the debtor during this mortgage in the event of 
auction items owned by a pledge of debtor is still far from perfect, but according 
Pawnshop protection has been based on existing regulations in a Pawnshop. Juridical 
consequences of the legal consequences if not met the customer's rights in case of 
default of mortgage holders is to provide compensation experienced by customers in 
accordance with an appropriate value according to Pawnshop. Legal actions taken by 
the customer in case of default of mortgage holders is to settle disputes through 
consensus agreement between Pawnshop with customers, through a consensus 
agreement is expected to create peace between the customer and the Pawnshop. But 
when through this pathway also dispute not over, then this dispute can be done 
through mediation agency to quickly obtain a good solution. If mediation does not 
track as well get results, then the very last point that must be taken is the path the 
Court. 
 
Keywords:  Legal protection, customer rights, customer obligations, auction, 
warranty of goods. 
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